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Сведения об авторах 
 
 Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора по научной и методи-
ческой работе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 
Тел.: (343) 257–32–72. 
 Баринова Татьяна Валерьевна, заведующий сектором редких и ценных изданий 
отдела основного книгохранения Научной библиотеки Пермского государст-
венного национального исследовательского университета. Тел.: (342) 239–68–
91, e-mail: barinova@psu.ru. 
 Бачурина Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств. Тел.: (351) 263–87–73, e-mail: 
lib@chgaki.ru. 
 Блимготова Наталья Борисовна, заместитель директора Информационно-
интеллектуального центра – Научной библиотеки Уральского государственного 
педагогического университета. Тел.: (343) 297–86–11, e-mail: 
blimgotova_nb@uspu.ru. 
 Бурдинская Ирина Александровна, заведующий сектором Фундаментальной 
библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета. Тел.: (342) 238–63–41, e-mail: burdinskaya_ir@mail.ru. 
 Бурлакова Елена Александровна, заведующий библиотекой Шадринского госу-
дарственного педагогического института. Тел.: (35253) 6–29–05, e-mail: 
lib_shgpi@mail.ru. 
 Володина Валентина Павловна, начальник научно-методического отдела Биб-
лиотечно-издательского комплекса Тюменского государственного нефтегазово-
го университета. Тел.: (3452) 48–61–93. 
 Воробьев Андрей Михайлович, ведущий библиотекарь Отдела редких книг Зо-
нальной научной библиотеки Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, аспирант кафедры культурологи и 
социально-культурной деятельности Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 350–41–48, e-mail: 
a.m.vorobyev@urfu.ru. 
 Воронская Ирина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, соискатель ка-
федры социологии и социальных технологий управлений Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 
375–41–52, e-mail: i.g.voronskaya@urfu.ru. 
 Гильфанова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, директор 
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Тел.: (343) 212–
15–88, е-mail: gilfanova@sosbs.ru. 
 Гриценко Светлана Викторовна, кандидат философских наук, директор Науч-
ной библиотеки Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
имени академика Д. Н. Прянишникова. Тел.: (342) 210–35–33, е-mail: Sv-
gricenko@mail.ru. 
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 Гришина Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, директор Бере-
зовского муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система», председатель Совета директоров муниципальных биб-
лиотек Свердловской области (Свердловская область, г. Березовский). E-mail: 
svgrishina@yandex.ru. 
 Дубленных Александра Константиновна, заведующий отделом научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, аспирант кафед-
ры документоведения и издательского дела Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств. Тел.: (343) 375–41–52, e-mail: 
a.k.dublennyh@urfu.ru. 
 Зеленина Галина Николаевна, координатор проекта АРБИКОН. E-mail:  
Zelenina@arbicon.ru. 
 Иванова Евгения Николаевна, заведующий отделом информации и электронных 
ресурсов Научной библиотеки Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. Тел.: (3532) 77–27–44, e-mail: libp-osau@mail.ru. 
 Костицина Анна Вадимовна, заведующий отделом автоматизации Фундамен-
тальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Тел.: (342) 238–63–92, e-mail: kostitsina@gmail.com, 
kostitsina@pspu.ru. 
 Кудряшова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор Зональ-
ной научной библиотеки Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 375–46–01, e-mail: 
kudryashova@urfu.ru. 
 Кукьян Валентина Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени 
академика Д. Н. Прянишникова. Тел.: (342) 210–35–33, е-mail: Sv-
gricenko@mail.ru. 
 Михайлова Екатерина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела информа-
ционных технологий Зональной научной библиотеки Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. E-mail: 
vsekane4to@gmail.com. 
 Морковина Надежда Петровна, заместитель директора Научной библиотеки 
Пермского государственного национального исследовательского университета. 
Тел.: (342) 239–63–27, e-mail: MorkovinaNP@psu.ru. 
 Мотовилова Татьяна Владимировна, заведующий отделом научной обработки 
документов Зональной научной библиотеки Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 375–44–77, 
e-mail: t.v.motovilova@urfu.ru. 
 Охорзина Наталья Александровна, заведующий отделом обслуживания научной 
литературой Научной библиотеки Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета. Тел.: (342) 219–82–78, e-mail: nab@pstu.ru. 
 Самошина Светлана Николаевна, начальник отдела электронных ресурсов и 
технологий Информационно-интеллектуального центра – Научной библиотеки 
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Уральского государственного педагогического университета. Тел.: (343) 235–
76–05, e-mail: samoshina_sn@uspu.ru. 
 Свиридова Маргарита Юрьевна, главный библиотекарь отдела автоматизации 
Научной библиотеки Южно-Уральского государственного медицинского уни-
верситета, аспирант кафедры библиотечно-информационной деятельности Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств. E-mail: 
Grethen999@mail.ru. 
 Сединкина Валентина Александровна, директор Научной библиотеки Государ-
ственного аграрного университета Северного Зауралья. E-mail: 
vsedinkina@mail.ru. 
 Слугина Елена Анатольевна, заместитель директора по автоматизации библио-
течного процесса Научной библиотеки Оренбургского государственного педа-
гогического университета. E-mail: elena-01@inbox.ru. 
 Смирнова Виктория Юрьевна, начальник Библиотечно-информационного цен-
тра Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ. Тел.: 
(3435) 25–67–00, e-mail: Smirnova-VU@ntiustu.ru. 
 Тетерина Ирина Борисовна, заведующий сектором обслуживания отдела основ-
ного книгохранения Научной библиотеки Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Тел.: (342) 239–68–91, e-mail: 
irihatet@yandex.ru. 
 Шарафутдинова Эльвира Таминдаровна, заведующий отделом книгохранения 
Научной библиотеки Оренбургского государственного аграрного университета. 
Тел.: (3532) 77–27–44, e-mail: libp-osau@mail.ru. 
 Шишова Ольга Алексеевна, заместитель директора библиотеки Научной биб-
лиотеки Оренбургского государственного аграрного университета. Тел.: (3532) 
77–27–44, e-mail: libp-osau@mail.ru. 
 Щербинина Галина Степановна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по научной работе Зональной научной библиотеки Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел. 
(343) 375–41–52, e-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru. 
 Яблокова Ирина Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания и хранения 
фонда Научной библиотеки Тюменской государственной академии культуры, 











Почтовый адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
Зональная научная библиотека ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 
редколлегия сборника 
 
Тел. (343) 375–41–52 (Отдел научно-методической работы ЗНБ) 
E-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru, a.k.dublennyh@urfu.ru. 
